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Pengukur Panjang Kabel Otomatis 
Abstrak 
 Pada skripsi ini, penulis akan membuat alat untuk mengukur panjang 
kabel secara otomatis. Alat ini digunakan sebagai pengganti alat ukur kabel 
konvesional. Alat ini dapat digunakan terutama pada toko pengecer kabel 
listrik maupun pada kontraktor dan distributor kabel. 
 Pengukuran kabel menggunakan roller yang terhubung dengan optical 
encoder. Sebuah mikroprosesor akan menghitung panjang kabel dengan cara 
mengkonversi inputan dari optical encoder yang terbaca. Hasil pengukuran 
yang didapat kemudian akan ditampilkan pada display. Ketika panjang kabel 
telah tercapai, motor akan berhenti dan rem serta buzzer akan menyala. 
 Hasil pengukuran dengan tegangan input sebesar 9 V dengan kecepatan 
pengukuran sekitar 0,7 detik / meter didapatkan panjang kabel dengan besar 
kesalahan rata – rata paling kecil 0,52% pada kabel dengan diameter luar 6,5 
mm dan kesalahan rata – rata paling besar 2,31% pada kabel dengan diameter 
luar 16 mm. 
Kata kunci : pengukur panjang, mikrokontroler, optical encoder, motor, 
rem, buzzer, display. 
iv 
 
Automatic Cable Length Measurer  
Abstract 
In this thesis, the author will make a tool to measure the cable length 
automatically. This tool is used instead of conventional cable measuring 
device. This tool can be used primarily in retail outlets of electrical wiring as 
well as on contractors and cable distributors. 
Cable measurements using a roller connected to the optical encoder. 
A microprocessor will calculate the length of the cable by converting the 
input from the optical encoder reading. The measured results will then be 
displayed on the display. When the cable length has been reached, the motor 
will stop and the brake and buzzer will on. 
The result of measurement with input voltage of 9 V with 
measurement speed about 0.7 sec / meter obtained cable length with big error 
of 0.52% smallest average on cable with outer diameter of 6.5 mm and 
biggest error of 2 , 31% on cable with outer diameter 16 mm. 
Keywords: lenght measurement, microcontroller, optical encoder, motor, 
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